Photoexcitation of baryon resonances on nucleons and nuclei: An example: recent results from photoproduction of η -mesons by Krusche, B. et al.
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